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1 Ce diagnostic archéologique mené à Rouen rue du Lieu de Santé a permis la découverte
de vestiges témoignant en majorité des aménagements suscités par l’installation d’une
imprimerie  textile  ainsi  que de logements  collectifs.  Ceci  aux époques modernes et
contemporaines.
2 Néanmoins la découverte la plus importante est sans conteste l’aqueduc de la source
d’Yonville que l’on sait construit en 1510 pour alimenter les fontaines de la place du
Vieux Marché, de la place de la Pucelle, de Saint-Vincent et de Lisieux.
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